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Barnes Kate, domestic s e cor Park
J: Dougall avenue
Barnes Peter A, plasterer h 154
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Barnes Thomas, yardmaster M C R
h Wellington avenue
Barnes \Vm.teamsterWindsorTruck
Co bds 122 Bruce avenue
Barnett George, printer Tw1n CitIty
Quill bds 18 Pitt
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Baldwiu George, carpenter h ‘20 Ah
thnr .t Ball Ernest, conductor h 57 Aylmerave
E Ballantyne Anthony, tinsmith h 101
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er bds 49 Aylmer
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Barry John C, engineer 0 T R h 55
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Bartlet Alexander,pelice magiatrate
h 36 Ferry
Bartlet Alex H, Bartlet rt Bart-
let 11 London
Bartlet George, Bartlet a Mac-
dnnahl h a e cor Victoria avenue
l’ark
Bartlet James, ineurance agent h 50
Victoria avenue
Bartlet. Noble A, (Bartlet and
Bartlet) h n a London] w Dougall
are ' ~ -—"
Bartlet Wm.gentleman h 58 Victod;
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Bartlet Bartlet, (Noble A
d: Alex B, Barristera Mulberry
Block
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ti Fancy Dry Gouda 87-39 Sand-
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i t
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Beaumuia Daniel,
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Barron Peter,expreuman Dominion Baxter Edward J, newa agent w a
Exprena Co h cor Sandwich ti Ouellotte avenue h to Pcliuier nr
terry Dock uprtaira
Baxter John J,.tireman G T R h 32
Arthur ‘
Baxter Richard, atudcnt J E D‘Ari-
gnon Me a w cor Arthur J: Baa-
aette avenue
Baxter Robert, engineer 0 T R h aI nor Arthur A: Bauette
Baylia John, reman h ll? Glen-
garry avenue
Baxean Adolphus, h 56 Caron are-
nue
-
Baxeau Benny, laborer h lOl Chat»
ham
__-_ -_e__ _
Beardaley Jenny, rlornestic Internet
ional ll0tel
Beasley thlllhl, accountant Inland
Revenue Department h ,n e cor
London Ouellette avenue
Beattie Jamea ll, gentleman h 15
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Beattie Maggie .‘lisa, ealealady Bin
1:: Whitaon
._._ --.
ermire hleKeia
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